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Eventos y Novedades
Congreso Virtual sobre Tecnología, 
Educación y Sociedad 2012
23 - 27 de enero de 2012 - 
Universidad Simón Bolivar - México
El evento sobre Tecnología, Educación y Sociedad en su modalidad virtual se 
celebrará, del 23 al 27 de Enero 2012. El congreso se llevará a cabo a nivel 
internacional. Se espera una participación de más de 500 delegados de 20 países 
diferentes. CTES 2012 es un foro internacional para aquellos que deseen 
presentar sus proyectos y discutir las últimas innovaciones y resultados en el 
campo de las Nuevas Tecnologías en la Educación, E-learning y las 
metodologías aplicadas a la Educación e Investigación. CTES 2012 contará con 
10 áreas temáticas que buscan cubrir todas las experiencias y resultados en las 
que se trabajará mediante la plataforma virtual.
Más información:
Página web: http://www.cenid.org.mx
***
II Congreso Europeo de Tecnologías de la 
Información en la Educación y 
en la Sociedad: Una visión crítica
1- 3 de febrero de 2012 - Barcelona
A más de veinte años desde el primer congreso, el proceso de digitalización de la 
sociedad, vinculado a visiones políticas, económicas y culturales 
predominantemente neoliberales, se ha visto incrementado y fenómenos como 
la aparición de la denominada Web 2.0 y las redes sociales han producido una 
serie de posicionamientos optimistas y pesimistas sobre el presente y el futuro 
de la educación y la sociedad. En este contexto y situación parece oportuno 
volver a ofrecer un espacio donde poder reflexionar, de manera conjunta, 
consciente y crítica, sobre los procesos que se generan en torno al uso educativo 
de las TIC y sobre cuál puede ser su papel en los procesos de creación de 
conocimiento.
Más información: 
Página web: http://ties2012.eu/es/
***
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VII Congreso de Educación Tecnológica: 
“La educación tecnológica/tecnología en 
el sistema educativo argentino”
8 y 9 de junio de 2012
Instituto Superior del Profesorado Tecnológico -Córdoba
Los objetivos del VII Congreso de Educación Tecnológica son debatir acerca 
de enfoques, diseños, propuestas y desarrollos curriculares actuales en la 
práctica docente en Educación Tecnológica, compartir resultados de 
investigaciones y experiencias referidas a la enseñanza de la Educación 
Tecnológica en el Sistema Educativo y definir líneas de acción para futuras 
acuerdos federales en el campo.
Más información: 
Contactarse con las coordinadoras del 7º Congreso de Educación Tecnológica:
 
- Lic. Susana Leliwa, responsable del Departamento de Capacitación del ISPT: 
susanaleliwa@gmail.com
- Prof. Analía Beccari, Regente del ISPT: capacitaciónispt@gmail.com
Página web: http://www.ispt.edu.ar
***
I Congreso Internacional de Educación a Distancia: 
"La Educación a Distancia en América Latina. 
Desafíos, alcances y proyecciones”
26- 28 de septiembre de 2012
Universidad del Salvador - Buenos Aires
La Universidad del Salvador invita a participar del I Congreso Internacional de 
Educación a Distancia: "La Educación a Distancia en América Latina. 
Desafíos, alcances y proyecciones", que se realizará los días 26, 27 y 28 de 
septiembre de 2012, en la ciudad de Buenos Aires. En el marco del congreso, la 
USAL tendrá el agrado de entregarle el Doctorado Honoris Causa al Dr. 
Lorenzo García Aretio y de contar con su distinguida presencia.
Más información:
Correo electrónico: congresoead@usal.edu.ar
Página web: http://congresoead.usal.edu.ar
***
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